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EDITORIAL
Comme chaque année, le numéro 1 donne l'occasion de présenter
les meilleurs vœux de la Revue à ses fidèles lecteurs et de dresser
un petit tableau de nos soucis et de nos espoirs.
L'année 1978 peut être caractérisée par quatre faits marquants :
— le dépouillement des intéressantes et nombreuses réponses à
l'enquête sur la lecture de la Revue ;
— la publication du numéro spécial «Vers la forêt du XXIe siècle»,
constitué par le rapport de M. B. de Jouvenel et ses annexes ;
— une plus grande régularité dans la sortie des numéros ;
— le partage des tâches de secrétariat de la rédaction et de la mise
en pages entre Mme C. Wang et Mlle A. Favier, qui travaillent toutes
deux à mi-temps.
Que sera 1979?
Nous pensons pouvoir sortir dans les délais les 6 numéros ordi-
naires, mais il faut bien avouer que nous souffrons, en cette fin
d'année, d'une certaine pénurie d'articles. Espérons que les froids
hivernaux et les longues soirées auront permis à de nombreux
auteurs de réfléchir, de mettre sur le papier leurs abondantes et
intéressantes idées, et qu'en conséquence nous recevrons de nom-
breux projets d'articles.
Si notre projet de numéro spécial sur la restauration des terrains en
montagne est toujours au point mort, nous mettons en chantier,
avec l'aide de nos amis québécois, un important numéro spécial sur
le Québec forestier, dont la foresterie et la politique en matière de
forêt et d'industrie du bois méritent une large diffusion. Ce numéro
devrait sortir avant la fin de l'année.
Vous pouvez nous aider à rendre la Revue plus vivante, plus docu-
mentée, plus intéressante en envoyant des articles, des commen-
taires, des critiques.
A vos plumes donc et bonne année.
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